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via Kddino Dorgari, dorino, sede dell’lveare del quartiere San Salvario, 1 Giugno 201ϳ, a cura di Lorenza 
Sganzetta.  
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10 Il mercato di Lorenteggio si trova a cavallo dei quartieri di Giambellino e Lorenteggio, nella periferia Sud-
Ovest della città di Milano. 
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